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COUNTY OF AROOSTOOK epresentative Districts.—Sheet No. 4
DISTRICTS,
Houlton, (So. Dist.)
Dyer Brook, ( So. Dist. )
Oakfield, (So. Dist.)
Moro PI., (So. D is t)
M errill, (So. Dist.)




Hammond PI., (So. Dist.)
Littleton, (So. Dist.)
—
m s * i o n
Monticello, (So. Dist.)
Bridgew ater, (So. Dist.)
Blaine, (So. Dist.)
M ars Hill, (So. Dist.)
E Plantation, (So. Dist.)
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COUNTY OF AROOSTOOK.—Re Sheet No. 6




W ade, (So. Dist.)
W estfield, (So. Dist.)
Limestone, (So. Dist.)
Caswell PI., (No. Dist.)
Connor, (No. Dist.)
Hamlin PI., (No. Dist.)
W estm anland PI., 
(No. D ist)
Stockholm. (No. Dist.) i 3 3  O /
Van Buren, (No. Dist.)
Grand Isle, (No. Dist.)
COUNTY OF AROOSTOOK.—Representative Districts.—Sheet No.
i ville, ( No. Dist.)
St. Agatha, (No. Dist.)
M adawaska, (No. Dist.)
Fort Kent, (No. Dist.)
W allagrass PI.
Eagle Lake, (No. Dist.)
Allagash PI., (No. Dist.)
St. Francis PI.






COUNTY OF AROOSTOOK ntative Districts.—Sheet No. 8
DISTRICTS
Ashland, (So. Dist.)
Castle Hill, (So. Dist)
Masardis, (So. Dist.)
P o rta le  Lake
Oxbow PI., (So. Dist.)




W ashburn, (So. Dist.)
New Sweden,








Charles S.Erswell Alfonso A. AllbertlErnest 0. Porcll
J. Bennett Pike Joseph F. Lord J . Walter DesmondJohn R. Smith
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—
Silas JacobsonWillis E. Roberte Joseph A. Warren
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Edward J. Hayee 
Freeport Donald Ward Philbric c Cape Elizabeth
John T. Gyger 
Cumberland & Clarence E. Carli
Luther G. Cushing 
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COUNTY OF C Districts.—Sheet No. 13
DISTRICTS
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No. Y arm outh,
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David E. Llnnehan 
Ellsworth Harry W. Bridges Brooklln
Howard 3. Higgins 
Ellsworth Ralph K. Barter Stonlngton
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COUNTY OF KENNEBEC— Representative Districts— Sheet No. 19.
DISTRICTS.
Augusta, -  2  U m U 3 w i x 3 7 \ j z i / .
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Flagg Arthur T. Hathaway 
Monmouth
y .
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John Arata 
Hallowells s ¡..fi I
Elwood a. Keller 
HallowellJohn 0. Newton Readfleid Elmer 3. Haecall Monmouth
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COUNTY OF O X FO R D .-R epresentative D istricts.--Sheet No. 27
Rum ford, (E. Dist.
Roxbury, (E . D is t)
Andover, (E. Dist.)
Byron, (E . D ist.)
Mexico, (E . Dist.)
Dixfield, (E. D is t)
P aris , (E . Dist.)
W oodstock, (E . D ist.)
Milton PI., (E. D ist.)
Buckfield, (E. D ist.)
Peru , (E . D is t)
Hebron, (E. D ist.)
Canton, (E . D is t)
H artfo rd , (E . D is t)
Sum ner, (E . D is t)
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COUNTY OF OXFORD.-Representative Districts.~Sheet No. 28
H iram , (W. D is t)
Denm ark, (W. D ist.)
Brownfield, (W. D is t)
F ryeburg , (W. D is t)
Sweden, (W. D is t)
Norway, (E . D is t)
W aterford , (E . D is t)
Oxford, (E . D is t)
Lovell, (W. D is t)
COUNTY OF O X FO R D .-R epresentative Dis
DISTRICTS
Bethel, (E . Dist.)
MmoiI) (f t  Diet.)
Albany, (E. D is i)
Greenwood, (E. D iä t)
Hanover, (E . Diät.)
Gilead, (E . D is t)
New ry, (E . D is t)
Upton, (E . D is t)
>way PI. (E . Dißt.) /  (o
Lincoln PL, (E . D ist.)
Stow, (W. Dist.)






Ralph W. Ryder 
Orrlngton
Reginald V. Covin 
Crono
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Glveen Charles B 
Richmond George B. ConnardTopsham
Joseph W. Larrabee 
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Harold W. Prince 
Detroit William H. HInmanArthur H. Ellis Fairfield
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COUNTY OF SOMERSET.—Representative Districts.—Sheet No. 38
'
e Districts.—Sheet No. 40















W est Forks PI,
New Portland
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Georgia Kingsbury Herbert K.Bradstreit 
FreedomStockton Springs
Grace U. Church 
Stockton Springe James L. Woodbury Morrill
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John H. C. Johnson 
North Kennebunkport
Fred W. Bayley 
Wells
Raymond H. Rollins 
Kennebunkport5N
Roger 8. Bragdon 
Wells iMontague Young Old Orchard Beach Joy Dow, Jr., Kennebunkports aS i
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